





Abstract  Social Welfare Services Law enacted in 1951.The organization 
carried out by the social welfare officer was established and social welfare 
administration, such as a temporary assistance, has continued till today. A 
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